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El término de Villena posee uno de los registros arque-
ológicos más densos e importantes de la Comunidad
Valenciana. Ya en el siglo XIX, el geólogo Juan Vilanova
hizo referencia a la ocupación prehistórica de Cabezo
Redondo, y el estudioso Salvador Avellán  mencionaba el
Puntal y el Campo como lugares con restos romanos. Pero,
no es hasta mediados y finales del siglo XX,  cuando  se
comienza a conocer y estimar el potencial arqueológico de
la zona, gracias a la labor prospectora de José María Soler,
cuyas investigaciones ponen de manifiesto la abundancia
de yacimientos de diferentes épocas, desde el Paleolítico a
la Edad Contemporánea. La trascendencia científica de sus
sistematizaciones cronológicas ha estimulado la dinamiza-
ción de los trabajos de investigación en las dos últimas
décadas. Sin embargo, la información que poseemos sobre
la ocupación del espacio físico continúa siendo desigual y
sesgada. Es decir, tenemos un amplio conocimiento de las
áreas montañosas, pero no ocurre lo mismo con las vastas
llanuras cuaternarias, donde tan solo se han practicado
prospecciones selectivas y dispersas. 
La zona objeto de nuestro estudio se localiza en la
cubeta central de Villena-Caudete (fig. 1). Dentro de este
gran corredor, de dirección NW-SE, los trabajos se han
centrado en el cuadrante nororiental del término de Ville-
na, comprendido entre la vía del ferrocarril Madrid-Alican-
te, al N, el camino de Caudete a Villena, al S, el Cordel de
la Noguera, al E, y  la Vereda o Cañada Real, al W. Las
primeras noticias arqueológicas referidas a este sector apa-
recen en 1967, fecha en la que J.Mª Soler publica un artí-
culo divulgativo sobre la romanización de la comarca
villenense (Soler, 1967: 83-84). En este escrito,  da a cono-
cer varias villas y  hallazgos aislados de época romana que
ubica en el territorio. Entre ellas menciona la villa de las
Casas del Campo, también denominada Casas Juntas, y
algunos de sus restos más sobresalientes, como tambores
de fustes y basas de columnas. Posteriormente, en su His-
toria de Villena, amplia esta información y establece una
secuencia temporal para el yacimiento comprendida entre
la segunda mitad del siglo I a.C. y el IV d.C. Secuencia
que años después, tras un análisis más profundo de los
materiales, prolonga hasta el siglo V d.C. (Soler, 1982: 28;
Soler, 1993: 96). Otras referencias tienen lugar en los años
ochenta. Así, en un artículo de V. Rosselló Verger, sobre
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El Museo Arqueológico “José María Soler” de Villena dio inicio, en 2006, a un proyecto de investigación sobre el poblamiento antiguo en el valle
de Villena, del que se presentan los resultados de la primera campaña de prospecciones realizada en la partida de “El Campo”, en la que se conocían
vestigios de época romana. La actuación arqueológica ha constatado la presencia de asentamientos tardo-antiguos de los siglos VI-VII y, también alto-
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El Museu Arqueològic “José María Soler” de Villena va iniciar en 2006 un projecte d’investigació sobre el poblament antic a la vall de Villena, del
qual es presenten els resultats de la primera campanya de prospeccions realitzada a la partida d’“El Campo”, en la qual es coneixien vestigis d’època
romana. L’actuació arqueològica ha constatat la presència d’establiments tardoantics dels segles VI-VII i, també, altmedievals, que permeten confeccio-
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Further news on the archaeological survey campaign carried out at the site of ‘El Campo’ rural district (Villena, Alto Vinalopó, Valencian
Country)
The “José María Soler” Archaeological Museum of Villena began a research project at the old settlement of the Villena Valley in august 2006. In
this article we present the results of the first archaeological field survey campaign carried out at the site of “El Campo”, in the north of the valley. Tradi-
tionally, this area had provided vestiges from Roman times. The materials located this year have been fundamentally pottery, although of a great novelty,
because they inform us, for the first time ever, of the presence of late ancient establishments of the 6th-7th centuries and likewise, of the Early Medieval
Age, all of which would allow us to have a wider sequence in this part of the territory encompassing from the recent Prehistory up to the Lower Medieval
Age.
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el catastro romano en Caudete y Villena, se incluye la par-
tida de El Campo en un área centuriada de unas 700 ha
(Rosselló, 1980: 5-13). Sobre el parcelario romano en el
Vinalopó, también alude años después A. Poveda, cuando
habla del espacio centuriado del sector septentrional de
este valle. Según este autor, el origen de la división agro-
nómica tendría como referente cronológico la villa romana
de Casas Juntas, cuyos materiales más remotos se remon-
tan al siglo I a.C. (Poveda, 1991: 75). Por último, a finales
de los noventa, se publican varias monedas inéditas de la
referida villa, procedentes de las colecciones del Museo
Arqueológico de Villena: un as prerromano, de mediados
del siglo II y mediados del siglo I a.C., y dos nummus, uno
de Constancio II o Constante y otro de Constancio II, de
mediados del siglo IV d.C. (Alberola y Abascal, 1998:
164, 199, 202).
Partiendo de estos antecedentes, el museo inició en
agosto de 2006 un proyecto de investigación sobre el
poblamiento antiguo en las tierras llanas1. En la primera
campaña, la elección del citado sector, suscitaba grandes
expectativas por varios motivos: por un lado, conocer el
entorno arqueológico de la villa de las Casas del Campo, y
por otro, evaluar la organización del territorio en función
de los caminos tradicionales. La importancia de estos itine-
rarios en el ámbito comarcal queda demostrada en las
exploraciones efectuadas recientemente en el valle de
Beneixama. En este sentido, los resultados han confirmado
que gran parte del poblamiento antiguo se articularía en
función del Camino Viejo de Caudete a Alcoi. Desde el
Puntal de Villena hasta Beneixama, el trayecto se halla
jalonado de yacimientos ibéricos, romanos y medievales,
circunstancia que le conferiría una  antigüedad de más de
dos mil años (Martí et alii, 2006: 41-46). Otro factor deter-
minante que motivó nuestro proyecto, con el fin de prote-
ger las áreas arqueológicas, fue la futura obra del tramo
valenciano meridional del AVE, puesto que el trazado
afecta a la superficie existente entre la Casa de la Vereda y
la Casa de la Corona. 
RESULTADOS
La superficie explorada suma un total de unas 550 ha.
Los terrenos se sitúan a una cota entre los 520 y 500 m de
altura s.n.m.  Los suelos pertenecen al tipo A, definido por
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Figura 1. Localización de la zona de estudio.
E. Matarredona (Matarredona, 1983: 70); las tierras de
secano se dedican sobre todo al cultivo de la vid, y las de
regadío a frutales y hortalizas. Antaño algunas fueron
áreas de inundación de avenidas de barrancos y ramblas,
convirtiéndose en charcas temporales. En nuestros trabajos
de campo hemos diferenciado dos sectores: A y B, ubica-
dos al N y al S, respectivamente, del Camino Viejo de
Caudete. Puesto que la toponimia de la zona es parca y la
totalidad de los hallazgos pertenece a la partida del
Campo,  los hemos designado con las tres primeras letras
del paraje, CAM, seguidas del número del polígono y de la
parcela (lám. I).
Sector A 
1. CAM 11/19. Coordenadas UTM: 30SXH814284,
Hoja 819 (Caudete).
Yacimiento inédito. Está situado a unos 445 m al N del
Camino Viejo de Caudete y a unos 384 m al NW de la
Casa Nueva. Actualmente se trata de un terreno de secano
dedicado al cultivo de la vid, cuya cota es de unos 520 m.
El número de restos es escaso y abarcan una superficie de
1,90 ha. Hemos registrado 1 fragmento de cerámica fina
campaniense A,  y 6 fragmentos de recipientes de cocina,
de superficies y pastas grises. La ausencia de formas y
tipologías, sólo nos permite atribuirles una cronología
genérica de época republicana romana. 
2. CAM 11/90. Coordenadas UTM: 30SXH810284,
Hoja 819 (Caudete).
Yacimiento inédito. Se ubica junto al Camino Viejo de
Caudete, lado N, a unos 146 m de distancia de la Vereda
que separa los términos de Caudete y Villena. La parcela
está dedicada al cultivo de la viña y su cota es de unos 510
m s.n.m.  Los restos se extienden por un área aproximada
de 1,3 ha. Se trata de una muestra compuesta por varios
fragmentos informes cerámicos –2 de vajilla común, 1 de
almacenaje y 2 de cocina tardíos– y ocho elementos de
sílex –3 lascas y 5 piezas con señales de talla. La pobreza
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Lámina I. Mapa de localización de restos arqueológicos en la Partida del Campo. Villena.
de materiales y la ausencia de formas, sólo permite adscri-
birlos grosso modo a la época romana.
3. CAM 11/24. Coordenadas UTM: 30SXH819284,
Hoja 819 (Caudete).
Yacimiento  inédito. Se localiza al N del Camino Viejo
de Caudete, a unos 130 m al SE de la Casa Nueva (lám.
II). Actualmente es un campo yermo, en un terreno de
secano, otrora dedicado al cultivo de la viña. Su altura es
de 514 m s.n.m.  El área de dispersión de los materiales
abarca 1,2 ha. Suman un total de 46 fragmentos cerámicos,
de los que casi un 30% corresponden a formas: bordes,
bases y asas. Según su adscripción cultural, hemos diferen-
ciado un primer grupo formado por 1 pivote cilíndrico
macizo de ánfora, 1 asa de vajilla común, 1 base y 2 frag-
mentos informes; las características técnicas de las pastas
–una de ellas del tipo HW10 de Reynolds– confirman su
pertenencia al periodo tardorromano, dentro del siglo VII
d.C.2 El segundo grupo lo componen: 13  fragmentos cerá-
micos de horno portátil o tannûr del tipo M9.2 de Sonia
Gutierrez (Gutiérrez, 1996:86), entre los que destacan un
borde de labio plano triangular, un informe decorado con
digitaciones y una tapadera; 17 fragmentos de jarras
–bases, asas y cuerpos–, y 3 fragmentos de tinaja, uno de
ellos con decoración de cordón liso. Aunque los restos de
tannûr pueden fecharse a partir del siglo IX, dado que su
continuidad está atestiguada en la provincia de Alicante en
niveles arqueológicos de los siglos XII y XIII (Gutiérrez,
1996: 87) y que el resto de los materiales del conjunto
–jarras y tinajas– pertenece a esos siglos, este segundo lote
se encuadraría en dichas centurias. 
4. CAM 11/29. Coordenadas UTM: 30SXH822283,
Hoja 819 (Caudete).
Yacimiento inédito. Dista 151 m al N del Camino
Viejo de Caudete. Se trata de un bancal, ubicado en terre-
nos de secano  y cultivado de vid, cuya altura es de 512 m.
s.n.m. El área de dispersión de los materiales abarca 0,5
ha. Hemos documentado 2 fragmentos informes de cerá-
mica –vajilla común y  almacenaje–  y 1 fragmento de teja
plana. La poca  relevancia de estos materiales sólo nos
indica su pertenencia a la época romana, sin mayores pre-
cisiones cronológicas.
5. CAM 12/6. Coordenadas UTM: 30SXH823283,
Hoja 819 (Caudete).
Yacimiento inédito. Esta situado junto al Camino Viejo
de Caudete, al N. El terreno es de secano y actualmente
está plantado de vides. Su altura es de 508 m s.n.m. Los
hallazgos se esparcen por una superficie de unas 3 ha. El
conjunto cerámico está integrado por 2 bordes de terra
sigillata clara D, uno del tipo Hayes 58, 1 base anular de
vajilla de mesa, 1 borde de plato, 1 borde de ánfora africa-
na del tipo Keay 27 (Remolà, 2000, pp.132-133, 139 a
142), y 15 fragmentos informes. Otros restos documenta-
dos son 1 teja plana y 3 lascas de sílex. Las características
técnicas y tipológicas de las piezas evidencian su pertenen-
cia a la época romana, dentro de los siglos IV y V d.C. 
Sector B
6. CAM 11/81. Coordenadas UTM: 30SXH813283,
Hoja 819 (Caudete).
Yacimiento inédito. Se localiza junto al Camino Viejo
de Caudete, al S, a pocos metros de la Casa de los Cons-
tantinos. Se trata de una parcela de unas 4 ha, dedicada al
cultivo de regadío y emplazada a una cota de 505 m s.n.m.
La muestra recogida se compone de 1 borde de cuenco
decorado con banda roja en el interior, 1 asa acintada de
color gris,  6 fragmentos informes de vajilla de mesa y 1
de cocina. La ausencia de tipologías sólo permite atribuir
estas cerámicas, de forma genérica, a la cultura romana. 
7. CAM 11/31. Coordenadas UTM: 30SXH819283,
Hoja 819 (Caudete).
Yacimiento inédito. Se localiza junto al Camino Viejo
de Caudete, al S. Dista en línea recta unos 327 m de la
villa romana de Casas del Campo, ubicada más al S. Se
trata de una parcela con plantación de vid y terrenos de
labranza destinados a cultivo de regadío. La cota es de 503
m s.n.m. y la superficie total sobrepasa las 11 ha, aunque
la dispersión de los hallazgos ocupa unas 5 ha. Las cerámi-
cas suman un total de 25 fragmentos, la mayoría informes.
Hemos diferenciado tres grupos: uno de época romana,
difícil de precisar, compuesto por 1 borde de ánade –con
banda roja en el labio– y 13 fragmentos informes; otro de
época tardorromana, de los siglos VI y VII,  formado por 1
borde de cazuela y 1 base plana, de los tipos HW10 y
HW9 de Reynolds, respectivamente, y 3 trozos informes;
y, un tercer conjunto de cronología bajomedieval represen-
tado por 1 fragmento de jarra, decorado con bandas y file-
tes de óxido de manganeso, 1 borde de tinaja y varios
informes.
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Lámina II. Yacimiento tardorromano y medieval en las proximida-
des de la Casa Nueva. CAM 11/24. Partida del Campo. Villena.
8. CAM 11/33; 11/38 . Coordenadas UTM:
30SXH818283, Hoja 819 (Caudete); 30SXH815283, Hoja
819 (Caudete).
Yacimiento inédito. Se encuentra al N del camino de
las Casas del Campo, a escasos metros de este caserío. Los
terrenos, destinados anteriormente a viñas, están yermos.
Su cota es de 503 m s.n.m. Los hallazgos se extienden por
dos parcelas y un camino que bordea una pinada. La super-
ficie de dispersión es de unas 2 ha. La muestra incluye 26
trozos cerámicos, de los que el 30% son formas. Destacan
2 fragmentos de cerámica ibérica pintada, correspondien-
tes a una base y un borde de ánade con banda roja. El resto
está formado por cerámicas romanas: 8 piezas de mesa
–una base anular y siete informes–, 10 de cocina –cinco
bordes y cinco informes– y varias de almacenaje. También
hemos registrado un fragmento de teja plana. La ausencia
de tipologías no nos permite precisar el momento al que
pertenecen estos materiales dentro de la cultura romana. 
9. CAM 11/34 a 37; CAM 12/ 105 a 107 y 109. Coor-
denadas UTM: 30SXH816283, Hoja 819 (Caudete).
De gran utilidad han sido nuestras investigaciones de
campo a la hora de delimitar la superficie que ocupa la
villa romana de las Casas del Campo (lám. III). Hemos
diferenciado tres sectores. El primero formado por estas
nueve parcelas contiguas, ubicadas al Oeste del caserío y
separadas de él por un camino de dirección NE-SO. Los
dos restantes, de los que hablaremos más adelante, se sitú-
an en dos parcelas que hay junto a las edificaciones, al S y
al E. 
Los terrenos, situados a una cota de 503 m s.n.m., se
caracterizan por la existencia de una zona de pinar madera-
ble y bancales yermos o destinados al cultivo de regadío,
la vid  y el labradío de secano. Los materiales se esparcen
por una superficie de unas 13 ha. Hemos registrado más de
un centenar de fragmentos cerámicos. La cerámica pintada
de tradición ibérica está representada por 1 borde de vasija,
en forma de ánade, con banda roja a la altura del cuello; 1
base anular con banda roja en la parte exterior del anillo, y
2 cuerpos con bandas y filetes rojos. La vajilla fina del tipo
terra sigillata supone un total de 28 ejemplares. Entre
ellos, hemos identificado 1 borde sudgálico, 1 cuerpo de
jarro/a de talleres hispánicos, decorado con motivos de
ángulos o lúnulas, 1 cuerpo de hispánica decorada con cír-
culos, del tipo Drag.37, 1 fragmento de hispánica tardía
con motivo estampillado de roseta, y, varios bordes de
sigillata africana D de los tipos Hayes 59, 61 y 67.  Dentro
de las cerámicas comunes, predominan las de mesa sobre
las de cocina. Las primeras suman un total de 52 formas,
entre bordes, bases, asas, cuencos y jarras. La cerámica
gris de cocina está representada por 27 formas, la mayoría
bordes de ollas, de perfiles angulosos y redondeados, tipos
1 y 3 de Vegas, y el resto bordes de cuencos, algunos del
tipo 6 y 8 de Vegas, y 1 borde de tapadera y varias asas.
En cuanto a los recipientes para guardar y transportar pro-
visiones, destacamos la presencia de 1 borde de ánfora con
marca, en cartela rectangular sobre el labio, que hemos
interpretado como un grafito inciso vertical, ante cocturam
(lám. V). Se trata de un borde largo y exvasado del tipo
Beltran IIB, que podría pertenecer a los siglos I y II d.C.,
aunque también se ha constatado su presencia residual en
contextos arqueológicos de finales del s. III y principios
del s. IV d.C., como por ejemplo, los de la ciudad romana
de Iluro (Pérez y Revilla, 2000: 595). Otros  elementos de
ánforas son  2 asas de los tipos Dressel 2-4 y Beltran II, y
1 borde de Africana II/Keay 6. También hemos localizado
en el yacimiento varios fragmentos de dolias: 1 borde ver-
tical de forma redondeada y 2 cuerpos con baquetón. Por
último, en este lote también están presentes 14 fragmentos
de tejas planas; 1 trozo de mármol liso blanquecino, que
incluimos con reservas hasta su análisis definitivo; 1 frag-
mento de sílex y 1 trozo de pecten. Las carácterísticas téc-
nicas y tipológicas confirman la cronología propuesta por
J.M.Soler,  entre los siglos I a.C. y V d.C.
Sin lugar a dudas, lo más novedoso de este yacimiento
es la presencia de cerámicas medievales, desconocidas
hasta la fecha en el lugar. De ello dan testimonio un borde
recto de jarrita,  un cuerpo de tinaja decorado con línea
ondulada en relieve, un borde de fuente o plato vidriado en
verde por el interior, y un borde de atanor de labio plano.
Este lote permite establecer una cronología en torno al
siglo XIV. Además, hemos observado la existencia de
cerámicas modernas, entre las que sobresalen un pomo de
tapadera,  de loza vidriada blanca decorada con palmetas
en azul. 
10. CAM 12/114 . Coordenadas UTM: 30SXH817282,
Hoja 819 (Caudete).
Esta parcela forma parte del área de dispersión de los
restos de la villa romana de las Casas del Campo. Linda al
N con este caserío y al S con una pinada. Su altura es de
503 m s.n.m. y la superficie total abarca unas 0,6 ha. Los
cultivos son de labradío de secano. Hemos localizado un
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Lámina III. Casas del Campo. Villena.
pequeño lote de cerámica formado por 2 asas y 3 informes
de época romana, y 1 base de cronología bajomedieval.
11. CAM 12/118. Coordenadas UTM: 30SXH682428,
Hoja 819 (Caudete).
Al igual que la anterior, forma parte del área de disper-
sión de los restos de la citada villa. Se halla junto al cami-
no que pasa por delante de las casas, de las que dista unos
60 m hacia el E. Su cota es de unos 503 m s.n.m. y está
cultivada de vides. Los hallazgos se expanden por una
superficie aproximada de 0,3 ha. Se componen de 2 bases
y 9 fragmentos informes de cerámica,  de época romana.
La pasta de uno de ellos es del tipo W1 de Reynolds, de
los siglos V-VI d.C.  
También forman parte de la muestra 2 fragmentos
informes, decorados con incisiones a peine de motivos
ondulados, un borde de cántaro, con decoración acanalada
en el exterior, y dos bases de posibles jarras, pertenecien-
tes a los siglos XIV-XV. Por último, hemos documentado
2 asas de jarras y 10 informes de época moderna.
12. CAM 11/80. Coordenadas UTM: 30SXH806283,
Hoja 819 (Caudete).
Hallazgo aislado, inédito. Este  campo está situado a
unos 230 m al N del Camino de Caudete a Villena, y a
unos 490 m al E de la Vereda que separa ambos términos.
La tierra está dedicada a cultivos de regadío y comprende
una extensión de 2,4 ha. El único descubrimiento es una
moneda romana de época julio-claudia (lám. IV), cuyos
datos son:
CLAUDIO. As. ROMA. Mediados del siglo I d.C.
A.- TI CLAUDIU[s] C[aesar –-] IMP.
R.-  S - C Minerva avanzando a derecha con lanza y
escudo
13. CAM 11/68. Coordenadas UTM: 30SXH802283,
Hoja 819 (Caudete).
Yacimiento inédito. El yacimiento se localiza junto al
camino de Caudete a Villena, a unos 139 m al N de la
carretera CV-809, a la altura del km. 4,5. Se trata de una
suave loma de unas 2 ha, donde se observan restos arrasa-
dos de muros en superficie. El conjunto de materiales está
formado por objetos líticos y cerámicos. Respecto a los
primeros, destaca un fragmento de hacha de ofita, que con-
serva parte del filo, varios núcleos de sílex –con extraccio-
nes de laminitas y lascas– y lascas de talla. El origen de
estos utensilios se remonta a la Prehistoria. En las cerámi-
cas destaca un primer grupo de época ibérica, formado por
3 fragmentos pintados, con motivos de círculos concéntri-
cos, ramiformes y bandas; la vajilla de mesa está compues-
ta por 2 bases planas, 1 borde de ala, 1 asa y 31 fragmentos
informes; los recipientes de cocina suman 30 trozos, de
superficies y pastas grises, castañas y rojizas, con desgra-
santes medianos y gruesos;  por último, en cuanto a las
ánforas hemos documentado 1 borde y 1 asa. El referente
cronológico más relevante es el motivo ramiforme, carac-
terístico del estilo decorativo Elche-Archena que se desa-
rrolla desde finales del siglo III al I a.C.  
El segundo grupo de elementos cerámicos está forma-
do por 11 fragmentos de paredes de horno portátil o
tannûr, (lám. VI), hechos a mano, y una base plana de un
jarrito/a con señales del corte mediante cuerda en la cara
externa. Entre los fragmentos de horno hay que destacar:
dos paredes que presentan cordones plásticos, decorados
con impresiones digitales; un borde superior de labio plano
y dos inferiores de labio redondeado. Casi todos presentan
haces de acanaladuras entrecruzadas en su cara interna y
corresponden al tipo M9.2 de Sonia Gutiérrez (Gutiérrez,
1996: 86). A la vista de estos materiales, la cronología
podría fijarse del siglo IX en adelante. 
VALORACIONES
El espacio prospectado se localiza en el corredor central
de Villena, de dirección NW-SE. Este valle es un área abier-
ta que conecta las tierras meridionales de la meseta sur con
el sureste peninsular, circunstancia que, unida a la abundan-
cia de agua y otros recursos naturales del entorno, ha propi-
ciado a lo largo de la historia el asentamiento de grupos
humanos. Desde el punto de vista geomorfológico, se trata
de un territorio llano de suaves pendientes, salpicado de
modestas elevaciones, cubierto de suelos arcillosos de gran
profundidad, y surcado en su periferia norte por la Rambla
del Angosto. En la actualidad, el paisaje forma un mosaico
de campos cultivados de frutales, hortalizas y vides. 
En nuestras exploraciones hemos constatado funda-
mentalmente restos cerámicos. El cartografiado de los
yacimientos nos permite realizar una primera aproxima-
ción al conocimiento del poblamiento antiguo y su rela-
ción con el medio.  Aunque la superficie analizada resulta
insuficiente para establecer cualquier patrón de asenta-
miento, los resultados preliminares apuntarían a un hábitat
que, al menos desde la época ibérica, se encontraría articu-
lado con las principales vías de comunicación, aún existen-
tes en la actualidad: el Camino de Caudete a Villena y el
Camino Viejo de Caudete a Alcoi. 
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Lámina IV. Moneda romana del emperador Claudio. CAM 11/80.
Partida del Campo. Villena.  
Por orden cronológico, los objetos arqueológicos que
tendrían una mayor antigüedad son unos cuantos útiles líti-
cos, núcleos y lascas de sílex y un fragmento de hacha de
diabasa, hallados junto a una pequeña loma (CAM11/68).
Parecería lógico encuadrar estas piezas en la Prehistoria,
etapa ya documentada en diferentes valles del término. En
este sentido, hay que señalar que a unos 3 km de distancia
se localiza el vasto asentamiento neolítico de Casa de Lara
que ha suministrado ejemplares similares. Además, existe
un amplio abanico de poblados de la Edad del Bronce,
sobre la práctica totalidad de los cerros del entorno, donde
también se han hallado utensilios parecidos. Sin embargo,
junto a los objetos líticos que hemos recuperado aparecie-
ron cerámicas ibéricas de los siglos II-I a.C., contexto que
nos lleva a plantear una segunda posibilidad sobre la exis-
tencia de un conjunto homogéneo, ya que, aunque minori-
taria, la manufactura lítica  también se constata en época
ibérica. Este nuevo yacimiento sería coetáneo de los cono-
cidos poblados de Salvatierra y la Tejera. Con éste último
presenta una afinidad orográfica y funcional, ya que,
ambos se emplazan en el llano, sobre terrenos de gran
capacidad agrícola y próximos a vías de comunicación de
indudable entidad. Esta tendencia a ocupar las tierras bajas
se acentúa a partir de la segunda mitad del siglo II a.C. Los
trabajos de prospección realizados en las comarcas del
Vinalopó y de L’Alcoià así lo confirman (Grau y Morata-
lla, 1998: 126-127).  Desconocemos cómo se produjo la
transición del mundo ibérico al romano en la zona de estu-
dio. La única relación que podemos establecer entre
ambos, por el momento, es la presencia de cerámicas, de
factura típicamente ibérica, en algunos de los asentamien-
tos romanos, como por ejemplo las Casas del Campo.
Hasta que no se realicen excavaciones arqueológicas no
sabremos si se trata de un establecimiento indígena que
posteriormente se romaniza o si se trata desde un principio
de un enclave romano ex novo.
Sea como fuere, el proceso conocido como romaniza-
ción en la comarca del Alto Vinalopó se produciría hacia
la segunda mitad del siglo I a.C. y, con toda probabilidad,
habría que relacionarlo con la fundación de la colonia
romana de Ilici (La Alcudia, Elx) en el año 42 a.C. En un
ámbito más próximo, la ciudad iberorromana de El Monas-
til (Ad Elo, Elda), constituiría el centro desde donde llega-
rían influencias culturales y directrices organizadoras del
territorio. El punto más relevante del territorio analizado es
la denominada villa de Casas del Campo. Se trata del yaci-
miento de mayor extensión y con más cantidad de restos.
En nuestras búsquedas hemos obtenido diversas muestras
de materiales esparcidas por una superficie de unas 13 ha.
Su estudio ha permitido revisar la cronología propuesta
inicialmente por J.Mª Soler, desde el siglo I a.C. hasta el V
d.C., y prolongarla hasta el siglo VI d.C. Por otra parte, si
admitimos la existencia en esta parte del territorio de un
área centuriada, según el esquema planteado por V.Rosse-
lló Verger, dicha villa quedaría situada entre dos posibles
decumani, de dirección E-O, suplantados actualmente por
el Camino de Caudete a Villena y el Camino de Caudete a
Alcoi. En el interior de este catastro romano hemos encon-
trado más muestras. Las más antiguas son de época repu-
blicana y el resto de la fase altoimperial o tardorromana.
En general, la escasez del número de objetos documenta-
dos nos induce a pensar que podría tratarse de pequeñas
unidades campesinas dispersas. Solo en pocos casos existe
algún fragmento de teja plana que relacionamos con
viviendas de cierta consistencia, mientras que en el resto,
la ausencia de elementos arquitectónicos podría estar rela-
cionada con construcciones sumarias o fabricadas con
materiales deleznables. Hay que destacar el hallazgo de
materiales de los siglos IV al VII a ambos lados del Cami-
no de Caudete a Alcoi, al N de las Casas del Campo, a una
distancia de unos 500 y 1000 m. Los fragmentos cerámi-
cos son escasos, al igual que ocurre en el resto de la
comarca dentro de ese periodo, por lo que estaríamos ante
asentamientos de características muy modestas. En defini-
tiva, se trataría de pequeñas aldeas que en época tardorro-
mana coexisten con la villa de Casas del Campo. Este tipo
de hábitat disperso y humilde concordaría con el constata-
do en el Valle de Beneixama, en la Solana II, donde se ha
detectado una posible cabaña de los siglos VI y VII d.C.,
asociada a un silo. Otros ejemplos próximos de hábitat dis-
perso tardorromano los tenemos en la vecina localidad de
Sax, en el Rincón del Moro, yacimiento que coexistiría en
el siglo V d.C. con la villa romana de La Torre (Pérez,
2006: 84-85). 
Especial significado adquieren los descubrimientos de
cronología medieval, desconocidos hasta el presente en el
valle de Villena. El más antiguo se sitúa en una pequeña
elevación anteriormente ocupada por la población ibérica
(CAM 11/68). Se trata de una reocupación altomedieval,
que podría remontarse al siglo IX d.C., a juzgar por el con-
texto cerámico. El reducido número de materiales y su
escasa diversidad, confirmaría la presencia de un pequeño
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Lámina V. Borde de ánfora romana con grafito inciso vertical. Casas
del Campo. Villena.
asentamiento, de corta duración, posiblemente creado en
función de la explotación agropecuaria del entorno. En
otros casos, se reocupan hábitats tardorromanos tal y como
ocurre en las inmediaciones de la Casa Nueva (CAM
11/24) y en las Casas del Campo, donde aparecen cerámi-
cas de los siglos XII-XIII, y, XIV-XV, respectivamente.
En este último caso, la continuidad incluso se prolonga
hasta época moderna  tal y como avalan los restos cerámi-
cos. Estas pautas de comportamiento en la ocupación del
territorio concuerdan con las atestiguadas en localidades
vecinas, donde recientemente se han documentado reocu-
paciones medievales en yacimientos ibéricos y romanos.
Algunos ejemplos son la Solana I (Camp de Mirra), donde
aparecen materiales iberorromanos y de época islámica, y,
Vergeret, Benasaura I, el Foseguer y Casa Candela (Benei-
xama), cuyos restos romanos se entremezclan con otros de
época medieval (Martí, 2005: 16-56). También se dan
casos similares en la zona de huerta de Sax (Alicante), en
las proximidades del casco urbano, en Las Suertes y la
Huerta Nueva, así como en otros lugares más alejados,
cerca del límite con Elda y Petrer, como ocurre en El Cho-
rrillo (Galvañ, 2006: 144-149).
NOTAS
1 En las prospecciones han participado activamente los arqueó-
logos José García Navarro y Pedro Pardo Puche. Desde aquí
queremos agradecer su enorme constancia y sacrificio en unos
días de intenso calor canicular.
2 Agradecemos la información y el asesoramiento prestado por
el arqueólogo Jesús Peidro Blanes, especialista en materiales
cerámicos tardoantiguos. 
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Lámina VI. Fragmentos cerámicos de hornos portátiles medievales. CAM 11/68. Partida del Campo. Villena.
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